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NORTHWEST lOW A LAKES 
DISTRICT No. 1 





LAKE 0 LOCATION 
Arrowhead <Sl S. Side Lake View 
Badger (C) 4 Y2 mi. N. Fort Dodge 
Beeds (S) 3 mi. N.W. Hampton 
Blackbird Bend <S> 8 mi. N. W . Onawa 
Block Hawk (S) E. Edge Lake View 
Blue (Sl 3 mi. W . Onawa 
Briggs Woods <Cl 2 mi. S. Webster City 
Browns {S) 2 mi. W . Salix 
Center (S) 3 m i. S.W. Spirit Lake 
Clear (S) S. Edge of Clear Lake 
Crystal (S) N. Edge Crystal Lake 
Decatur Bend {S) 4 mi. S. W. Onawa 
Diamond <S> 2 Y2 mi. N. Montgomery 
Dog Creek (C) 2 Y2 mi. S. E. Sutherland 
East Okoboji (S) E. Edge Okoboji 
East Twin <Sl 3 m i. E. Kanawha 
Eldred Sherwood (Cl 3 mi. N. E. Goodell 
Elk (Sl 5 mi. S.W. Ruthven 
Five Island <Sl 1 mi. N. Emmetsburg 
Gar (Lower) {SJ Y2 mi. S. Arnolds Pork 
Gar (Upper) (Sl Arnolds Pork 
Hallet Pits (S) S. Edge Lake View 
High (S) 6 mi. E. Wallingford 
Ingham (Sl 6 mi. E. Wallingford 
Iowa (S) 6 mi. N. Armstrong 
Lake Cornelio <Sl 4 Y2 mi. N.E. Clarion 
Little Spirit (S) 4 mi. N.W. Orleans 
Little Wall (S) 1 Y2 mi. S. Jewell 
Lizard Lake (Sl 7 mi. S.W. Gilmore City 
Lost Island (S) 3 mi. N. Ruthven 
Louisville Bend (S) 5 mi. S.W. Onawa 
Mill Creek (Sl 1 mi. E. Paullina 
Minnewoshto (S) Y2 mi. S. Arnolds Pork 
Morse (Sl 4 mi. W. Belmond 
North Twin (Sl 4 mi. N. Rockwell City 
Pork Pits (C) 2 mi. S. Correctionville 














































*Ownership: (F) Federal, {S) State, (C) County, (M) Municipal 











"" 0 FISH SPECIES a: 0 
"' 
.... Q. IMPORTANCE 
>- 0 
.... Major M inor ~ 
p LB BL N 
M BL, LB CC,NP E 
M CC,LB,CR, BL NP, W 6 
LB, BL, CR, 
0 P, WB, W N 
N B, CC CR, W N 
0 LB, BL CR,NP N 
M LB, CC E 
CR, NP, 
0 LB,BL,CC W, B N 
N LB, B BL, CR N 
W, CR, 
N WB, B M, NP, YB N 
N B N 
CR, NP, 
0 LB, BL W,WB N 
N B N 
LB, B 
M CC,CR p E 
W, CC, NP, P, M, 
N B CR, BL N 
N B N 
M cc LB, CR, BL E 
N B N 
N B, W NP N 
N B N 
N B, BL LB N 
p LB, BL cc E 
N B w N 
N B, p W, LB N 
N B N 
N B W, CR, LB N 
W, LB, 
N B NP, P, CR N 
N CR, B NP, LB N 
N B N 
N B, W CR N 
LB, WB, 
0 cc P, W N 
M LB,BL p E 
N B W, NP, CR N 
N B N 
CR, W, 
N cc B, NP N 
M LB,CC E 
N B N 
(Continued) 
























FISH SPECIES B - Bullhead BC - Blue Catfish BL - Blugill, Sunfish CC - Channel Catfish CR - Crappie 
LB - Largemouth Boss M- Musky NP- Northern Pike P -Yellow Perch SB- Smollmouth Boss 
W -Walleye, Souger WB -White Boss 
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Pine (Lower) (M) Y2 mr. E. Eldora 
Pine (Upper) (M) Y2 mi. E. Eldora 
Rice <S> 2Y2 mr S.E. Lake Mills 
Silver <S> 2Y2 mr S.W Lake Pork 
Srlver <S> 2 mi. W Ayrshrre 
Silver {S) 11 Y2 mr . N.W . Northwood 
Smith (C) 3 mi. N. Algona 
Snyder Bend <S> 5 mr. S.W. Solrx 
Spirrt <S> 1 mr N Spirit Loke 
Storm (S) S. Edge of Storm Lake 
Swan (C) 3 mi . S.E. Carroll 
Swan (S) 1 Y2 mi. N. Superror 
Trumbull (S) 6 mi. N.W. Ruthven 
Tuttle (S) 3 mr N.E. Dollrver 
Twelve Mile CS> 5 mr . S.W. Wollrngford 
Virgin (S) 1 Y2 mi. S. Ruthven 
West Okobop (S) W . Edge Arnolds Pork 
West Swan <S> 3 mi. S.E. Gruver 
West Twrn (S) 2 mr E. Kanawha 
W innebago Bend <S> 5 mi . S.W. Sloan 
W interfield Area (C) N Edge Rock Volley 
I NORTHEAST IOWA LAKES DISTRICT NO. 2 
Backbone (S) 4 mr S W . Strawberry Pt 
Cedar Falls Res. ( VI) N. Edge Cedar Foils 
Fontana Mrll (CJ 1/2 mr. S. Hazleton 
Greene Impend. (M) Greene 
Hortwrck (M J 3mr W . Dclhr 






































*Ownership: (F) Federal, (S) State, (C) County, (M) Municrpol 







w -~ :.: 
< a:: ~ w 0.. 
~ 
0 FISH SPECIES a:: 0 w t-0.. IMPORTAN CE 
>- 0 
t- Major Minor ~ 
M BL, CC E 
M CR, B, BL NP,CC 6 
N B NP N 
N NP,P, B w N 
N B p N 
N LB, NP BL, B N 
BL, LB, 
M NP,B CR,CC E 
LB, NP, 
0 CR, WB W, CC N 
NP,LB,CR 
N P, W, SB, B BL, CC N 
CR, WB, 
N W, NP CC, B N 
M LB, B,CC BL 6 
N B, NP p N 
N NP, B p N 
N B NP, W N 
N B N 
N B N 
P, W, B, LB, BL, 
N NP, SB CR, M N 
N B NP N 
N B 
LB, NP, 
0 CR, WB W, CC N 
p CC,LB E 
M C, B LB, BL, CR 6 
M CC,C,B CR,LB N 
LB, B, CR, 
M BL,CC c E 
M CC,C,B LB E 
CC, BL, CR, 
M B, C LB. WB N 
CC, B, 
M CR,BL LB. NP, C N 
(Continued) 






















FISH SPECIES B- Bullhead BC - Blue Cotfrsh BL- Blugill. Sunfrsh CC- Channel Cotfrsh CR Crappie 
LB - Largemouth Boss M - Musky NP - Northern Prke P- Yellow Perch SB - Smollmouth Boss 
W -Walleye, Souger WB - Whrte Boss 
0.. 
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< (!) z a:: 
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I nterstote Pork (C) W . Edge Mttchell 
Lake Hendncks (C) Y2 mt N E Riceville 
Lake Meyers <Cl 3 mi SW Colmar 
Lake Oelwein (M) E Edge Oelwein 
Nashua (M ) Nashua 
Quaker Mill CM l NE Manchester 
Sabula North (Sl W Edge Sabula 
Sabula South <Cl S W Edge Sabula 
Silver (C) S.E Edge Delhi 
Sweet Marsh (S) 1 mt E. Tnpolt 
SOUTH EAST lOW A LAKES 
DISTRICT NO. 3 
Amber (Central Pk.>:C> 2mt W Center Jet. 
Bob White <Sl 1 mt w Allerton 
Brown Slough <S> 7 mt SE Russell 
Centerville Res. (M l S.W . Edge Centerville 
Chatfield (C) 3 mi. N W. Keokuk 
Colyn North <S> 4 mt S. Russell 
Colyn South (S) 4 m• S. Russell 
Coralville Res. CFl 2 Y2 mi. W. Solon 
Diamond (M) 1 m• W Montezuma 
Eilts <Ml 1 mt E Chariton 
Hannen (C) 4 mt . S W Blotrstown 
Hickory Hills <C> 7 mi . N. Dysart 
Kent Pork (C) 21,12 mi. W . Tiffin 
Locey- Keosauqua <S> AdJOins Keosauqua 
Lake Darling (5) 3 mt. W. Bnghton 
Lake Fisher (M) 2 mt. N W. Bloomfteld 



































1 1 0 
205 
*Ownersh ip: (F) Federal, (5) State, (C) County, (M) Munictpol 











0 FISH SPECIES a: 0 w ... 0.. IMPORTANCE 0 >- ~ ... Major Minor 
CC, LB, B, 
M BL, CR c N 
CC, CR, 
M BL, LB, B E 
CC,CR, BL 
M LB E 
M C,B LB, BL, CR N 
M CC,C, B NP, LB N 
M B,CC,C CR, LB, BL 6 
CC, B, 
M CR, BL,C LB, NP N 
CC, B, 
M CR, BL,C LB, NP N 
M LB, B,CC E 
LB, NP, B 
M BL,CR,C E 
M LB, BL CR,CC,B E 
LB, BL, 
M CR CC, B 6 
M LB BL 6 
CR, BL, 
M LB CC, 8 6 
M LB, BL B,CR,CC E 
M LB, BL 6 
M LB, BL 6 
M CR NP,CC N 
M CR, BL, CC LB E 
M CR LB, BL 6 
M BL,CC LB, CR E 
CC,LB 
M BL, CR E 
M CR,CC LB, BL E 
M LB,CR, BL CC,B E 
M CR,CC,B LB, BL 6 
M CR,CC LB, BL, 8 0 
M LB,CR, BL cc 6 
(Continued on Page 1 0) 


















FISH SPECIES B - Bullhead BC - Blue Cotftsh BL - Blugill, Sunfish CC - Channel Cotftsh CR - Croppte 
LB - Largemouth Boss M -Musky NP - Northern Ptke P - Yellow Perch SB - Smallmouth Boss 
W - Walleye, Souger WB - Whtte Boss 
0.. 
~ 
< ~ z a: 
-0.. 












































































































LAKE 0 LOCATION 
Lake Iowa <Cl 5 m1 N M1llersburg 
Lake Keomah ($) 6m1 E Oskaloosa 
Lake Macbride (5) 4 mi w Solan 
Lake M1ami ($) 5 m1 S.E Lav1lla 
Lake Odessa ($) 5 mi . E. Wapello 
Lake Wapello ($) 7 m• W Drakesville 
Marris <Ml 3 mi. E. Chariton 
Otter Creek (C) 6 mi. N.E. Toledo 
Ottumwa ReservOir (M) S. Edge Ottumwa 
Rathbun Reservoir (F) 8 mi N W Centerville 
Red How ($) 1 m1 . E Chariton 
Un1an Grave (5) 4 mi. S. Gladbrook 
-~-
Williamson Pond ($) 2 m1 . E. Williamson 
SOUTHWEST lOW A LAKES 
DISTRICT NO. 4 
Bays Branch ($) 4 m1. N.E . Panora 
Big Creek ($) 2 m1 N. Polk City 
Bmder (M) 1 m1. N.E. Cornmg 
California Bend ($) 9 mi . W . M1ssauri Valley 







~ +- ... 
"' 
-
"' ~ IX :.::~ IX u 
~ ~ "' 0..
.... 




"' ... ~ 0.. IMPORTANCE 0 ~ >-... Major Minor ~ 
LB, CR, 
97 M BL,CC E 
LB, CR, 
82 M BL, CC E 
LB, CR, 
950 M BL, W , CC B 6 
LB, CRL 
140 M BL, NP CC,B 6 
1500 N CR,CC,NP LB, W N 
LB, CR, 
287 M BL, CC W, B 6 
200 M CR,BL LB,CC, B 6 
70 M LB, CC CR, BL E 
80 0 LB, CR CC, BL 0 
11000 M W, LB, CR CC,BL, B N 
76 M LB,CR,BL CC,B E 
CR, CC, 
11 0 M LB, BL NP, B 6 
25 M CC, BL LB, CR E 
270 M CR,NP,B LB 6 
LB, BL, SB, M, 
866 M CR,CC W, BC 6 
60 M BL, CR LB,B,CC N 
90 0 CR,CC LB, NP, WB N 
LB, BL, 
16 M CR,CC B 0 
LB, BL, 
6 Dole Moffit (M) 6 mi. S.W. Des Moines 200 M CR,CC B No Boots 
7 DeSoto Bend <Fl 5 mi. W . Missouri Volley 850 
8 Don Williams <Cl 5 mi . N. Ogden 160 
9 East (M) 1 m1. E. Osceola 15 
10 Easter <Cl S.E Edge Des Moines 228 
1 1 Glenwood (M) E. Edge Glenwood 15 
*Ownership: (F) Federal, (S) State, (C, County, (M) Mun1cipol 
tType of Lake: (P) P1t, (N) Natural, (M) Man-Mode, (0 ) Oxbow 
LB, BL, 
0 CR,CC P, WB, W 
LB, BL, 
M CC,CR w 
M LB, BL CR,CC,B 
LB, BL, 
M CR,CC B, W 
M LB, BL 






FISH SPECIES B - Bullhead BC - Blue Cotf1sh BL - Blugill, Sunfish CC Channel Catfish CR - Crapp1e 
LB- Largemouth Bass M- Musky NP- Northern Pike P Yellow Perch SB- Smollmouth Boss 
W -Walleye, Souger WB - Wh1te Boss 
~ 
~ 0.. 
... ~ z ~ 
" "' z IX IX 
-0.. 
... ... ~ ~ ~ 
0 0 ~ 
a:a a:a u 
• • 
• • • 
• • • 
• • 
• • • 
• • • 
• • 
• 
• • • 
• • • 
• • • 
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12 Green Volley 
Grove 
1 4 Hooper Area 
0 LOCATION 
(S) 2 Y2 mi. N.W. Creston 
>-
.... Major 
400 M CR, CC 
bi (S) 5 m• S.W lndeonolo 140 M CR, CC 
16 Lake Anita (S) Y2 me. S. Anita 187 M LB, BL, CR 
LB, BL, 
17 Lake Manawa <S> S.W. Edge Council Bluffs 660 0 CR, CC 
18 Lake Three Fires ($) 3 mi N .E. Bedford 125 M LB, BL, CR 
Minor 






















• • • 
• • • 
6 ••• 
19 Loch Ayr (M) 1 me N. Mt. Ayr 95 M CC CR,B N • 












39 Walnut Creek 
40 W est 
4 1 Wilson Pork 
42 Windmill 
(MJ W . Edge Malvern 
(C) 8 mi. N.W . Defiance 
(C) 5 mi. N.E. Newton 
8 me S E. Harlan 
(S) 
(C) 2 mi N W . Dov 
7 mi N Guthrie 
(Sl 5 mi . S.W. Mt. Ayr 
{M ) 2 me. W . Osceola 
(C) m i. S.W Lennox 
<C> 
19 M CC, LB, BL 
L BL 




12 M CC, CR 








M LB, BL, CR 
LB, BL, 
60 M CR, CC 
175 M LB, BL, 
LB, BL, 
15 M CR, CC 
LB, BL, 
25 M CR, CC 
*Ownership: (F) Federal, (S) ,.,.. ... ,~, (C) County, Munecepol 
t Type of Lake: (P) Pet, (N) Notu <M Man-Mod~, (0} Oxbow 
• 
No Boots • 
B 0 • • 
E • • 
0 •• 
B E • 
B E • • 
W, B 
="""'=--P,CC,B 
B 6 • • • 




CC,B 6 ••• 
B E • • 
E • 
E • 
• • Motor Permitted: (0) No Motor owed, (N} o Seze limit, {6) 6 H P , (E) Electnc Motors 
FISH SPECIES B- Bullhead BC - ue Gotfish Bt.; - Blugell, Sunfish CC -Channel Catfish CR - Croppee 
LB Largemouth Boss M- Musky NP- Northern Pike P- Yellow Perch SB- Smollmouth Boss 




State Fur Biologist 
"Eat American Lamb, 10 Mil-
lion Coyotes Can't be Wrong" is 
a popular bumper sticker being 
circulated by sheep raisers. Per-
haps humorous to some and not 
so humorous to others, it is part 
of the reason why across the na-
tion there is a new interest in 
coyotes, their habits and be-
havior. Iowa, does not have as 
many coyotes as southern and 
western states, but there are 
plenty of the critters in the south-
west portion of the state. In this 
same area, livestock numbers, es-
pecially sheep, are plentiful and 
ol coyote' has been charged many 
times for lamb, calf, and pig mur-
der. This problem has prompted 
the Iowa Conservation Commis-
sion to delve into the Iowa coyo-
tes habits and behavior. 
The coyote is the subject of a 
three way controversy between 
the sheep rancher who has exper-
ienced some losses and wants 
something done, the coyote hunt-
er and trapper who are enthus-
iastic about their sport, and the 
wildlife manager who is inter-
ested in maintaining the balance 
of nature where coyote numbers 
are neither too large nor the 
coyote population in danger of 
becoming extinct. This conflict of 
mterests Is the focal point of a 














































State University grad student, the 
Commission hopes to investigate 
these animals from the time they 
are born until the time they are 
taken by hunters and trappers. 
Although the five year study 
is only in the infancy stages, last 
spring, with the assistance of 
local sportsmen, we ear-tagged 
and released 24 coyote pups at 
den sites. Ear tagging of pups will 
give information on the extent of 
animals taken by hunter, trapper 
and other mortality; plus how 
much recreation is afforded from 
their sporting activities. Anyone 
who may have taken a tagged 
coyote last winter or in the future 
is asked to turn the tag numbers 
and information on where and 
when the animal was taken to the 
Conservation Commission. 
The ear-tagging plus the radio 
tracking work later on will help 
us to learn how far coyotes move 
from where they are born. Move-
ment patterns will give us insight 
as to whether predator control 
programs are feasible and over 
what period of time are they ef-
fective. Tag returns on two ani-
mals have shown movements of 
33 and 35 miles, respectively. 
Pup tagging activities will 
avoid areas of high sheep con-
centration to reduce any con-
fron tation between sheep ranch-
ers and Commission personnel. 
The results of the study will not 
only benefit the Commission but 
also the sheep rancher and we 
certainly hope they will support 
our efforts. 
In addition to the tagging, an 
extensive food habits analysis of 
the coyote's diet will be mea-
sured. Already over 200 fall and 
winter stomach samples have 
been collected from cooperating 
fur buyers. We are definitely in-
terested in summer coyote stom-
achs. Anyone who takes coyotes 
during the summer months could 
certainly help us out here. Mea-
surements, weights, reproductive 
data and pelage differences will 
also be obtained. 
An Iowa State University grad 
student will be roaming the hills 
of southwest Iowa along with the 
coyotes for the next couple of 
years and is asking your help and 
cooperation whenever possible. 
He will be very interested in 
authenticated cases of livestock 
losses to both coyotes and dogs 
and would like some good pic-
tures of these cases Instead of the 
coyote' chasmg the roadrunner as 
we see m the cartoon it will be 
the roadrunning biologist pur-
suing the ol 'coyote' to learn his 
habits and reduce some of the 
controversy that clouds over him.-1\..11 




Last year, Iowa Conservation 
Commission, Fish and Game Con-
servation Officers and the Volun-
tary Hunter Safety Instructors in 
their respective counties grad-
uated the following boys and girls 








This is an increase of 652 stu-
dents over the year 1971. The 
total for that year (1971) was 
9,970 students. 
Below is a list of sponsoring 
organizations that are active in 
Hunter Safety trainmg, and have 
taught over 1,000 youngsters since 
the Iowa Hunter Safety program 
began in November, 1960. 
1. Public Schools - 42,149 
2. Boy Scouts - 7,811 
3. Izaak Walton League -
7,810 
4. Rifle-Pistol-Trapshooting 
Clubs - 6,110 
5. Other Conservation Clubs 
- 5,493 
6. Jr. Chamber of Commerce 
- 2,421 
7. 4-H Clubs - 1,991 
8. American Legwn - 1,484 
There are now 20 states and 
four Canadian provmces that 
have mandatory Hunter Safety 
programs. Iowa is one of 26 states 
and four provinces having voluq-




IOWA CONSiiVATION COMMISSION 
[hill No I STATE OWNED L AND 
I EB SECTION COilNER IQ _ • PUBLIC PARK 




¢ PUBLIC CAMPING 
• BOAT L AUNCHING RAO.W 
~ BOAT 1.1\IERY 
oHft.. ROCK REEF 
~ SC ATTERED ROCK AND GR AVE L 
"'f SUBMERGENT VEGETATION 
~ EMERGENT VEGETATION 
MK MUCK 
SO SAND 
(_!_BM BE~ MAR~ __j 
I !.fQTES I 
SOU"'O<NGS TAKEN BY SURVEY I PARTY 1970 
S(Uoj01NGS ADJUSTED TO DAM 
SPILLWAY CREST 1213 67 M SL I 
SHOIILINE ~.C. MILES 
AREA 443 ACRES 
I MAX DEPTH 13' I I 
L____ -- ~12.....J 
NORTH TWIN LAKE 
CALHOUN COUNTY 
II ~I 
0 ~ ~ 318 ~ I 






By Curt Powell 
Adminrstrator 
Conservation Education 
The out-of-doors offers many 
intriguing sights for those in-
dividuals who travel about this 
state and take the time to observe 
the natural world. Forests, prair-
ies, wildlife, lakes and rivers 
catch the eye since these items 
are readily observable. They offer 
a scenic or esthetic sight and feel-
ing for the observer. 
However, there is another seg-
ment of this natural wor1d that is 
more difficult to see, but yet 
exists. It exists in the lakes and 
streams of our State. This "aqua-
tic" world differs from other 
natural settings since its inhabi-
tants live in an environment of 
water. This environment is cer-
tainly just as fragile as any other 
environment, but it does remain 
more hidden. 
Fish, turtles, snails, and clams 
are more easily seen with the 
naked eye than other segments 
Illustration 2: 
of the population of creatures 
that live in this aquatic world. 
Are fish the most numerous crea-
tures in this world? Not, really! 
There is a vast population of 
other creatures here far larger in 
numbers than the fish population. 
People who study this water 
world are called aquatic biolog-
ists. They attempt to discover 
what exists in the lakes and 
streams and how each of these 
creatures affect the other. They 
also attempt to solve some of the 
problems that may exist in this 
world. Some of the creatures the 
biologists study are so small that 
they can be seen only with a 
microscope. 
How might you and I discover 
this unseen world of the aquatic 
communities? We will need some 
special equipment. (A plankton 
net, a magnifying glass or micro-
scope, a stream sampler and some 




WEIGHT ( Small Rock ) 
collecting jars). A plankton net 
may be made from a nylon stock-
ing, a bleach bottle and an orange 
juice can (with both ends cut 
out). Illustration No. 1 shows it. 
The stream sampler may be 
made from a window screen 
(Illustration No. 2). 
This is used for collecting larger 
creatures from streams. 
Use your equipment to gather 
creatures from the lakes, streams, 
and ponds in your area. Place 
them in your collecting bottles, 
take them home or to school and 
examine the samples carefully. 
You might want to collect a con-
tainer full of water and examine 
it for life. 
What are some of the things 
you might find? A good book on 
fresh water life or biology would 
assist you in identifying the many 
forms of life found in the aqua:t 
world. }-{ 
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